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DESCRIPCIÓN: Este documento va dirigido al mejoramiento integral de un  barrio 
informal, en este caso Bellavista Baja, ubicado en el municipio de Soacha. Al 
realizar un diagnóstico del lugar se pueden evidenciar una serie de problemáticas 































































en tres distintos campos, lo habitacional, lo colectivo y el espacio público, desde 
este punto se realizaron una variedad de proyectos que puedan dar solución a 
estas tres problemáticas. 
Según lo anterior el proyecto a desarrollar es de ámbito urbano, debido al análisis  
es necesario el mejoramiento de la malla vial del barrio, esto se debe a que hoy en 
día la accesibilidad de las personas es precaria además de inadecuada, sumado a 
que el terreno en el que se encuentra ubicado el barrio es de pendientes elevadas 
dificultando la movilización de las personas por el barrio.  
Para lograr realizar un mejoramiento de barrio, se necesita darle una identidad al 
proyecto que beneficie  a los habitantes del barrio, es por eso que el proyecto va 
aprovechar la malla vial existente, renovando la infraestructura de la misma y 
generando espacios que hagan que el usuario sienta nuevas experiencias y 
sensaciones, facilitando el acceso de los habitantes  y creando una relación entre 
la calle y la vivienda. 
 
METODOLOGÍA: diagnostico del lugar, estudio fotografico, visitas el lugar, 
reuniones con la junta de accion comunal, levantamiento de vivienda, estudio de 
poblacon y elavoracion del proyecto a traves del diseño particpativo. 
 
CONCLUSIONES:  
• Al realizar un proyecto urbanístico en la vías secundarias del barrio 
bellavista Baja se puede mejorar la calidad de vida de las personas mediante vías 
que les permite recorreré el barrio de manera sencilla y cómoda. 
• Al realizar distintas tipologías para cada tipo de pendiente, se  pudo crear 
una cartilla que servirá para mejorar las distintas vías del barrio e inclusive en 
otros barrios. 
• Los ejes propuestos en cada pendiente cuenta con una identidad propia, la 
cual permite que la comunidad se apropie del proyecto y aporte al mismo el 
intercambio cultural, social y económico del lugar. 
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